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Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde, 20 yıl ara­
dan sonra ilk kez 
geçtiğimiz yıl sahne­
lendi. Eseri sahneye, 
ilk kadın opera yönet­
menimiz ve ilk kadın 
opera müdürümüz olan 
Yekta Kara koydu. İstan­
bul Devlet Opera ve Bale­
si, ilk kez bu eserle dış tur­
neye çıkıyor. Ve Turandot,
Danimarka’da ilk kez sahnele­
necek. Bütün bu “ilk”lerin yaratı­
cısı Yekta Kara, kurumun müdürlüğü 
dışında genel sanat yönetmenliğini de 
sürdürüyor. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi İs- Yekta 
tanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden.
Bu yoğun temposu içinde, İstanbul Operası’nın Da­
nimarka turnesiyle ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: 
SKYLIFE: Uzun yıllardır dış ülkelere turne yapma­
yan Türk Operası için bu fırsat nasıl doğdu?
YEKTA KARA: 35 yıllık bir geçmişi olan İstanbul
İstanbul State Opera and  
Ballet company is to 
stage Puccini's 







P u c c in i’s fam ou s  
opera Turandot 
p lay ed  at Atatürk 
Cultural Centre in 
Istanbu l last year, 
a fter  an  interval o f  
twenty years. The pro­
duction was staged by 
Turkey’s first woman  
opera manager and first 
woman opera impresario, 
Yekta Kara. Istanbul State 
Opera and Ballet is going on 
tour with this opera fo r  the 
first time, and this will also be 
the first time that Turandot has 
been staged in Denmark. The creator 
o f  all these “firsts", Yekta Kara, is the 
Kara company’s art director as well as manager, 
and a  lecturer at Mimar Sinan University Istan­
bul State Conservatory. Amidst her overloaded 
programme she managed to find  time to answer 
our questions about Istanbul Opera’s Danish 
tour.
SKYLIFE: After a long interval without an over-
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Devlet Opera ve Balesi bugüne dek yurt dışında 
hiç opera temsili vermemiş, Türk Operası’nm yurt 
dışı opera etkinlikleri ise Balkanlar ile sınırlı kalmış. 
Oysa Türkiye’de, dünyanın başka hiç bir ülkesinde 
gerçekleşmemiş bir mucize yaratılmış. Batı’da ope­
ranın 400 yıllık geçmişi olmasına karşın, biz yarım 
yüzyıldan daha kısa bir süre içerisinde hiç yoktan 
opera olayını var etmişiz. Alt yapıyı hazırlamışız, 
kurumlan oluşturmuşuz, bugünkü düzeyimize ulaş­
mışız. Ne var ki dış dünyayı bütün bu olan biten­
den haberdar edememişiz. Şu an yorumcularıyla, 
yaratıcı kadrolarıyla, 
ürettiği yapıtlarla Ba- 
tı’daki ö rneklerd en  
hiç de geri kalmayan 
bir Türk Operası var.
Kendi içine dönük bu 
yapıyı kırmamız, dış 
dünyaya açılmamız, 




lip etk in lik lerim izi 
iz leyen  sey irciler, 
eleştirm enler, basın 
mensupları hayranlık­
larını dile getiriyorlar, 
övgülerini bizden 
esirgemiyorlar. Ancak 
bu yeterli değil, mut­
laka dışa açılmamız 




lara İstanbul Devlet 
O pera ve B a le s i’ni 
anlattım, bizi değer­
lendirmeleri için çaba 
harcadım . D evlet 
Opera ve Balesi Ge­
nel Müdürlüğü’nün,
Kültür Bakanlığı’nın,
Başbakanlığın destekleriyle ve Türk Hava Yolla- 
rı’nm katkılarıyla da turne, gerçekleşme aşamasma 
geldi.
SKYLIFE: Turne için neden Turandot seçildi?
YEKTA KARA: İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ni 
yakından tanımak, gösterilerini izlemek üzere İstan­
bul’a gelen emprezaryo Dr. Gosta Schwark “Turan- 
dot”u seyrettikten sonra kurumumuzu bu operayla 
Danimarka’ya davet etmek, turne düzenlemek iste­
diğini, diğer ülkelerde gördüğü “Turandot”lardan 
çok daha güzel bir oyun sahnelediğimizi belirtti. Bu
seas tour, Turkish opera is o ff to Denmark. How 
did this come about?
YEKTA KARA: Istanbul State Opera and Ballet
has been performing fo r  35 years, but it has 
never staged a  production abroad, and Turkey’s 
other opera companies have never got further 
than the Balkans. Yet Turkey is the setting fo r  an 
extraordinary achievement unprecedented any­
where: creating opera out o f  nothing in less than 
half a century. I f  we consider that opera has a 
four century tradition in western Europe this is
no m ean fea t . That 
we have a tta in ed  
such a level in so 
short a time is indeed 
a m iracle, yet we 
have fa iled  to m ake 
ourselves known to 
the rest o f  the world. 
Today Turkish opera 
ranks on an  equ al  
footing with its west­
ern counterparts in 
terms o f  its perform ­
ers, creative personnel 
and original works. It 
was essential that we 
break out o f  our shell 
to take our p lace in 
the in tern ation a l 
world o f  opera. 
Observers, critics and  
journalists who have 




ration and unstinted 
praise. However, we 
must not be satisfied 
with this, but step out 
onto the internation­
al platform. With this 
objective in mind I  
got in touch with world fam ous agencies and  
impresarios. I  told them about Istanbul State 
Opera and Ballet and persuaded them to consid­
er us. Eventually this tour was arranged with the 
support o f the General Directorate o f  State Opera 
and Ballet, the Ministry o f  Culture, the Office o f  
the Prime Minister, an d  the sponsorship o f  
Turkish Airlines.
SKYLIFE: Why was Turandot selected fo r  this 
tour?
YEKTA KARA: The im presario, Dr. Gosta
Turandot, İstanbul'da, 20 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden sahnelendi. 
Eseri Yekta Kara sahneye koydu./ Puccini's opera "Turandot", restaged in 
İstanbul last year after an interval of 20 years, was produced by Yekta Kara.
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kararında “Turandot” prodüksiyonunu çok beğen­
mesinin yanı sıra eserin bugüne dek Danimarka’da 
hiç sahnelenmemiş olması da önemli rol oynadı 
sanıyorum. İtalya’da La Scala sahnesinde 1926 yılın­
daki ilk sergilenişinden bu yana 68 yıl geçmiş 
olmasına karşın, bu baş yapıt, Danimarka’da hiç 
repertuvara alınmamış. İlk oynanışın, Türk operası 
tarafından gerçekleştirilecek olması, bize kıvanç 
veriyor elbet.
SKYLIFE: Turandot’un İstanbul serüvenini biraz 
anlatır mısınız?
YEKTA KARA: Turandot, icrası gerek yorum, gerek­
se kadrosunun büyüklüğü açısından zorluklar içe­
ren bir opera. Geçen sezon 20 yıl gibi uzun bir ara­
dan sonra repertuvara aldığımız ve Atatürk Kültür 
Merkezi sahnesinde ilk kez oynadığımız Turandot, 
seyirciden büyük ilgi gördü. İç ve dış basında övgü 
dolu yazılar yayınlandı. Haziran ayında düzenlenen 
1. Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışını da 
Turandot ile yaptık.
Danimarka turnem iz­
den döndükten sonra 





rak nasıl bir oyun 
tasarladınız?
YEKTA KARA: Turan- 
dot’u sahneye koyar­




farklı bir bak ış açısı 
getirmesini arzuladım.
Oyunda salt ezm eye, 
yenmeye, kan dökme­
ye yönelik bir şekilde 
yararlanılan iktidar gücünün farklı amaçlar için de 
kullanılabileceğini göstererek Turandot’un sevgiden 
yoksun, kaskatı iç dünyasında, aşkın sihirli gücüyle 
uğradığı dönüşümü vurgulamak istedim. Bütün 
bunları da Turandot’un yer yer durağanlaşan yapı­
sını kırarak sürekli bir aksiyon içinde ve simgelerle 
yüklü egzotik bir atm osferde gerçekleştirm eye 
çalıştım.
SKYLIFE: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü- 
ğü’ne atandığınızdan beri ne gibi değişiklikler ger­
çekleştirdiniz? Dış ülkelere turne yapmak, bunların 
arasında yer alıyor muydu?
YEKTA KARA: Öncelikle her yaştan, her kesimden 
seyirciye ulaşabileceğimiz, operayı, baleyi yurt için­
de daha çok yaygınlaştırma amacına yönelik, kalite-
Schwark, cam e to Istanbul to f in d  out more 
about us and watch our performances. After see­
ing Turandot, Dr. Scbwark told us that he con­
sidered our production surpassed any other he 
had seen elsewhere, and that he wished to invite 
us to D enmark to stage this opera. Another 
important factor in his choice o f  Turandot was, I  
believe, that this opera had never been performed 
in Denmark before, although Turandot made its 
debut on the Italian stage at La Scala in 1926. Of 
course we are proud that a  Turkish company is 
to have the honour o f  performing this tour de 
force o f  opera there fo r  the first time.
SKYLIFE: As Turandot’s director how have you 
conceived this production?
YEKTA KARA: I  wanted the story o f  Turandot to 
convey a fresh viewpoint to audiences at a time 
when everything is gauged in terms o f  power and 
money. By demonstrating that power exploited
merely to oppress, to 
vanquish, and to spill 
blood can be employed 
to serve different objec­
tives, I  w ished to 
underscore the trans­
form ation  o f
T urandot’s loveless 
and stark inner world 
through the m agical 
power o f  love. I  tried to 
ach ieve a ll these by 
overcoming the inertia 
which at points assails 
Turandot, with a  sus­
tained pace o f  action, 
and within an exotic 
atm osphere load ed  
with symbolism. 
SKYLIFE: What
changes have you  
made since you were appointed director o f  Istan­
bul State Opera and Ballet? Was arranging for­
eign tours one o f  your original intentions?
YEKTA KARA: First o f all we set about designing 
a repertoire composition which would address 
audiences o f  every age and type, an d  which 
would enable us to spread appreciation o f  opera 
and ballet among the general public without 
making concessions o f  quality. When choosing 
works to produce, we endeavored to include those 
that had never been staged here before, or had 
not been staged fo r  a  long time. We produced 
Wagner’s Flying Dutchman fo r  the first time in 
Istanbul. Imposing strict professional discipline, 
we designed our repertoire and performance cal-
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin gösterilerini izlemek üzere İstanbul'a ge­
len Dr. Gosta Schwark, sahnelenen oyunun diğer ülkelerde gördüğü "Turan- 
dof'la rdan çok daha güzel olduğunu b e lirtti./ Dr. Gusta Schwark, who came 
to İstanbul to see İstanbul State Opera and Ballet company perform, said 
that its production of "Turandot" surpassed any he had seen elsewhere.
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den ödün vermeyen bir repertuvar sistemi oluştur­
maya çalıştık. Eser seçimi yaparken ya hiç oynanma­
mış ya da çok uzun süredir seyircinin beğenisinden 
uzak kalmış yapıtları gündeme getirdik. İstanbul’da 
ilk kez bir Wagner operasını, “Uçan Hollandalı”yı 
sahneledik. Tamamen profesyonel bir anlayış çerçe­
vesinde repertuvanmızı, temsil düzenimizi çok önce­
den hazırlayıp, dört aylık programlar halinde seyirci­
mize sunduk ve en ufak bir aksama olmaksızın, tüm 
etkinliklerimizi ilan edildiği biçimde aynen gerçek­
leştirdik. Dünyaca ünlü orkestra şeflerinin, rejisörle­
rin, koreografların İstanbul’a ge­
lip bizim kadrolarımızda çalış­
ması için çaba gösterdik. İlk kez 
dış basında İstanbul D evlet 
Opera ve Balesi’nin geniş kap­
samda yer almasını sağladık.
Şimdi de ilk yurt dışı turnemizi 
gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.
Yeni üretilen eserlerin sayısında, 
gösteri adedinde, seyirci sayısın­
da büyük artış oldu. İç bünyede 
kadrolarm tam kapasite çalışma­
sı sağlandı. O perayı, baleyi 
sürekli gündem de tutm aya, 
insanların gündelik yaşamının 
doğal bir parçası kılmaya yöne­
lik çalışmalara hız kazandırdık, 
basının ilgisini sağladık.
SKYLIFE: Danimarka turnesi bir 
başlangıç sayılabilir mi?
YEKTA KARA: Danimarka tur­
nesi elbet bir başlangıç. Solistle­
riyle, dansçılarıyla, orkestra ve 
korosuyla tüm sanatçılarımızın 
ve bütün çalışanlarımızın gücü­
ne, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin başarısına yürekten 
inanıyorum. Danimarka turne­
siyle şimdi biz dış dünyaya ilk adımı atıyoruz. Sergi­
lediğimiz oyunun düzeyi görüldükten, varlığımız 
bilindikten sonra mutlak arkası gelecektir.
SKYLIFE: Önümüzdeki yıllarda ne gibi yenilikler 
düşünüyorsunuz?
YEKTA KARA: Önümüzdeki yıllarda repertuvarda 
çağdaş opera ve bale yapıtlarına ağırlık vermeyi, 
yenilikçi çalışmalara hız kazandırmak, uluslararası 
büyük opera kumullarıyla ortak prodüksiyonlar ger­
çekleştirerek genç sanatçıların gelişimine daha bü­
yük olanak sağlayacak bir opera ve bale stüdyosu 
açmayı hedefliyoruz. Ayrıca Milli Eğitim ile işbirliği 
yaparak İstanbul içinde ve yakın çevresinde okullara 
düzenli opera-bale tanıtım programları sunmak, 
uluslararası festivallere katılmak gibi yenilikler tasar­
lıyoruz. •
endar well in advance, informed audiences o f  
these in the form o f  fou r monthly programmes, 
and did not permit a  single deviation from the 
advertised schedule. We endeavored to arrange 
fo r  world famous orchestra conductors, directors 
and choreographers to come and work with us 
in Istanbul. Thanks to our efforts Istanbul State 
Opera and Ballet has received extensive cover­
age in the foreign press fo r  the first time. Now we 
are getting ready fo r  our first overseas tour. 
There has been a significant increase in new 
operatic works, numbers 
o f  perform an ces, an d  
audiences. We have got 
our personnel working at 
fu ll capacity, and given 
momentum to the process 
o f  keeping opera and bal­
let consistently in the 
news, and making these 
arts a part o f  our daily 
lives.
SKYLIFE: Can the Danish 
tour be regarded  as a  
beginning?
YEKTA KARA: Of course
the Danish tour is just a 
beginning. I have p ro ­
found confidence in the 
capacity o f  our soloists, 
dancers, orchestra play­
ers, chorus singers, and  
a ll  other p erson n el to 
ensure the success o f  
Istanbul State Opera and 
Ballet. The tour to 
Denmark is our first step 
into the outside world. 
Once au d ien ces  have  
seen the quality o f our production and realised 
that we exist, new tour opportunities are sure to 
arise.
SKYLIFE: What innovations are you planning 
over the years ahead?
YEKTA KARA: For the years ahead we are plan­
ning such innovations as an increased share o f  
modem operas and ballets in our repertoire, a 
higher proportion o f  experimental productions, 
joint productions with major international opera 
companies, an opera and ballet studio which 
will provide the opportunity fo r  young musicians 
and dancers to develop their technique, regular 
opera and ballet programmes fo r  schools in and 
around Istanbul, and participation in interna­
tional festivals. •
İtalya'da La Scala sahnesinde 1926'daki ilk  sergilenişinden bu 
yana 68 yıl geçmiş olmasına karşın, Turandot, Danimarka'da 
hiç repertuvara alınmamış./ Although 68 years have gone by 
since 'Turandot" made its debut at La k a la  in Italy, the 
opera has never been staged in Denmark before.
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